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Zusammenfassung der w i c h t i g s t e n Ergebnisse 
1. Die Befragungsergebnisse l a s s e n beträchtli-
c l i e Lücken i n der an s i c h für eine r a t i o n a -
l e Ausbildungswahl notwendigen Übersicht der 
w i c h t i g s t e n Ausbildungsmöglichkeiten erken-
nen. Nur 2 8 % der befragten E l t e r n glaubten 
über a l l e der angegebenen neun Ausbildungs-
i n s t i t u t i o n e n "gut" oder auch nur " e i n i g e r -
maßen" Bescheid zu wissen, wobei auch diese 
Selbsteinschätzung z w e i f e l l o s auf der Grund-
lage eines recht lückenhaften Wissensstandes 
e r f o l g t . Immerhin etwa d i e Hälfte der be f r a g -
ten E l t e r n fühlt s i c h mit einem größeren 
T e i l der vorgegebenen Ausbildungsmöglichkei-
ten n i c h t v e r t r a u t . 
2. Am ehesten glaubt man, mit den t r a d i t i o -
n e l l w i c h t i g s t e n A u s b i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n 
Lehre, M i t t e l s c h u l e , Gymnasium v e r t r a u t zu 
s e i n , weniger mit den h i e r z u bestehenden Aus-
b i l d u n g s a l t e r n a t i v e n wie Fachoberschule, Be-
rufsaufbauschule oder Berufsfachschule. 
3 . Immerhin e i n D r i t t e l kann auf die Frage, wel-
che Zugangsvoraussetzungen für den Besuch e i n e r 
Fachschule, z.B. Technikerschule, erfüllt s e i n 
müssen, keine Antwort geben. 
4. In der B r e i t e des Informationshintergrundes 
zeigen s i c h starke Unterschiede. E l t e r n , d i e 
s i c h mit a l l e n oder f a s t a l l e n der zur D i s -
k u s s i o n g e s t e l l t e n A u s b i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n 
v e r t r a u t fühlen, stehen andere gegenüber, d i e 
nur über wenige oder keine glauben, Bescheid 
zu wissen. 
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Wer über eine der Ausbildungsmöglichkeiten 
wie Fachoberschule, B e r u f s f a c h s c h u l e , Hö-
here B e r u f s f a c h s c h u l e , Berufsaufbauschule 
oder Fachschule s i c h i n f o r m i e r t z e i g t , kennt 
zumeist auch d i e anderen A l t e r n a t i v e n . Da-
gegen b e i n h a l t e t d i e Kenntnis der " k l a s s i -
schen" Ausbildungswege Lehre, M i t t e l s c h u l e , 
Gymnasium n i c h t notwendigerweise d i e Kennt-
n i s anderer Ausbildungsmöglichkeiten. 
De u t l i c h e Unterschiede i n der I n f o r m i e r t -
h e i t ergeben s i c h je nach der durchlaufenen 
Vorbildung und dementsprechend auch zwi-
schen Angehörigen verschiedener Berufsgrup-
pen. Wer weiterführende Schulen besucht hat, 
z e i g t s i c h allgemein über das Angebot an 
Ausbildungsmöglichkeiten besser u n t e r r i c h -
t e t a l s d i e j e n i g e n , d i e nur eine Volksschu-
l e bzw. eine Lehre a b s o l v i e r t haben. 
Frauen s i n d s c h l e c h t e r i n f o r m i e r t a l s Män-
ner; dieses I n f o r m a t i o n s d e f i z i t i s t zum gro-
ßen T e i l auf d i e d u r c h s c h n i t t l i c h geringere 
P a r t i z i p a t i o n der Frauen an den weiterfüh-
renden Ausbildungsmöglichkeiten zurückzufüh-
ren. 
Auf d i e Frage nach den Informationsquellen 
über Schulfragen verweisen d i e befragten 
E l t e r n vor allem auf den Elternabend sowie 
auf Massenmedien wie Fernsehen, Tageszeitun-
gen und Radio. D i r e k t e persönliche Kontakte 
mit Lehrern werden s e l t e n genannt. 
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9. Gut i n f o r m i e r t e E l t e r n e ntwickeln r e l a t i v früh 
f e s t e V o r s t e l l u n g e n bezüglich des Ausbildungs-
weges i h r e r Kinder. Schlechter i n f o r m i e r t e E l -
t e r n tun d i e s t e n d e n z i e l l später und ohne daß 
di e s mit einem wesentlichen Informationszu-
wachs verbunden wäre. E i n n i c h t unbeträchtli-
cher T e i l der Ausbildungsentscheidungen dürf-
te auf der Basis eines recht lückenhaften I n -
formationshintergrunds gefällt werden. 
10. Die V e r t e i l u n g der Angaben der Jugendlichen 
über i h r e Kenntnis der verschiedenen A u s b i l -
d u n g s i n s t i t u t i o n e n e n t s p r i c h t z i e m l i c h genau 
jener der befragten E l t e r n . Abweichend a l l e r -
dings zeigen s i c h b e i den Jugendlichen d i e 
Mädchen besser i n f o r m i e r t a l s d i e Jungen. 
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Insgesamt müssen d i e beträchtlichen I n -
formationslücken b e i der Mehrheit der 
E l t e r n und der Jugendlichen, d i e j a prak-
t i s c h a l l e mehr oder weniger d i r e k t mit 
dem Problem der Ausbildungswahl konfron-
t i e r t waren, a l s w e s e n t l i c h e r T e i l der 
"En t s c h e i d u n g s s i t u a t i o n " angesehen wer-
den . 
Das d e u t l i c h werdende I n f o r m a t i o n s d e f i z i t 
der "unteren" Schichten i s t T e i l i h r e r B i l -
dungsfremdheit und trägt zu der mangelnden 
P a r t i z i p a t i o n der Angehörigen d i e s e r Schich-
ten an den weiterführenden Ausbildungsmög-
l i c h k e i t e n b e i . 
Die Tatsache, daß s i c h der Entscheidungs-
prozeß zur Ausbildungswahl i n v i e l e n Fami-
l i e n r e l a t i v u n i n f o r m i e r t und ohne einen 
wesentlichen Abbau der bestehenden Informa-
t i o n s d e f i z i t e v o l l z i e h t , dürfte die Bedeu-
tung i n n e r s c h u l i s c h e r Steuerungs- und Selek-
tionsmechanismen erhöhen. Dies s c h e i n t umso 
problematischer zu s e i n a l s i n den v o r l i e -
genden Untersuchungen d e u t l i c h w i r d , daß Schule bzw. Lehrer, zumindest dem Bewußtsein der 
E l t e r n wie der Jugendlichen nach, nur eine 
untergeordnete R o l l e a l s beratende Instanz 
zukommt. 
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Damit e r s c h e i n t z w e i f e l h a f t , wieweit s i c h 
die mit der D i v e r s i f i z i e r u n g und größeren 
formalen Durchlässigkeit des Bildungssy-
stems angestrebten s o z i a l p o l i t i s c h e n Z i e l -
setzungen e r r e i c h e n l a s s e n . 
A n d e r e r s e i t s muß vor e i n e r i s o l i e r t e n Be-
trachtung des Informationsaspekts im Zu-
sammenhang mit der Entscheidungsbildung 
zur Ausbildungswahl gewarnt werden. Der 
g e n e r e l l mangelhafte Wissensstand, vor 
allem d i e I n f o r m a t i o n s d e f i z i t e bestimmter 
Bevölkerungsgruppen verstärken z w e i f e l s -
ohne bestehende auf Chancenungleichheit h i n -
wirkende Tendenzen, s i e müssen i h r e r s e i t s 
wiederum a l s Auswirkung des gegenwärtigen 
Schulsystems gesehen werden. Der Wissens-
stand der E l t e r n und Jugendlichen s p i e g e l t 
n i c h t nur d i e f a k t i s c h e Intransparenz des 
Bildungssystems wider, er i s t sozusagen auch 
T e i l s e i n e r Steuerungs- und Selektionsme-
chanismen. 
Insofern s c h e i n t auch d i e A u s s i c h t , d i e 
gegenwärtigen S c h w i e r i g k e i t e n über i s o l i e r -
te Informierungsaktionen, etwa durch Bro-
schüren oder d i e Massenmedien zu lösen, 
recht begrenzt. Z e n t r a l e r Ansatzpunkt muß 
das Bildungssystem s e l b s t s e i n . 
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. Die vorliegende Auswertung konnte nur e i n i -
ge Anhaltspunkte über d i e Bedeutung und Strukturierung des Informationsproblems l i e f e r n , 
k e i n e s f a l l s genauere Untersuchungen zu d i e -
sem Komplex er s e t z e n . Die Notwendigkeit s o l -
cher Untersuchungen s e i h i e r nachdrücklich 
betont. 
Vor allem wäre zu untersuchen welche Rele-
vanz der Informationshintergrund für d i e Aus-
bildungsentscheidungen der E l t e r n und Jugend-
l i c h e n hat, der Zusammenhang zwischen Schul-
system und S t r u k t u r der U n i n f o r m i e r t h e i t so-
wie d i e besondere R o l l e der L e h r e r s c h a f t i n 
diesem F e l d . 
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Vorbemerkung 
Entwicklungen des Ausbildungssystems i n der 
Bundesrepublik, wie die Schaffung neuer Schul-
typen und Ausbildungsgänge (etwa Fachoberschu-
l e , Berufsgrundschuljahr, Gesamtschule, D i f -
f e renzierung der Oberstufe der gymnasialen 
Ausbildung, Fachhochschule), der Ausbau be-
stehender Schultypen (etwa Berufsaufbauschule, 
Berufsfachschule) und d i e Schaffung neuer Über-
gangsmöglichkeiten, haben z w e i f e l l o s dazu b e i -
getragen, d i e t r a d i t i o n e l l e D r e i t e i l u n g des 
deutschen allgemeinbildenden Schulsystems auf-
zuweichen sowie vielfältigere Möglichkeiten im 
berufsbildenden Ausbildungswesen zu schaffen. 
S i c h e r i s t damit das Ausbildungssystem "durch-
lässiger" und f l e x i b l e r geworden, a l l e r d i n g s 
z u g l e i c h auch w e s e n t l i c h komplexer und schwe-
r e r überschaubar: Welche Ausbildungsmöglichkei-
ten g i b t es, welche Zugangsvoraussetzungen be-
stehen b e i den einz e l n e n Schultypen, welche 
A u s b i l d u n g s i n h a l t e v e r m i t t e l n s i e , was i s t d ie 
Dauer des Ausbildungsganges, welche Verwertungsmöglichkeiten, bezogen auf weitere Ausbildungsschritte wie auf d i e b e r u f l i c h e P r a x i s , welche 
A l t e r n a t i v e n müssen gegeneinander abgewogen wer 
den? A l l diese Fragen s i n d angesichts der V i e l -
f a l t angebotener Ausbildungsmöglichkeiten für 
E l t e r n , für Jugendliche, aber s e l b s t für Leh-
r e r , A u s b i l d e r und Berufsberater n i c h t e i n -
fach zu beantworten. 
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Es kann u n t e r s t e l l t werden, daß die Bedeu-
tung der I n f o r m i e r t h e i t für d i e Ausbildungs-
und Berufswahl gegenüber früher zugenommen 
hat. 
Damit zeichnet s i c h a l s Gefahr ab, daß e i n 
T e i l der b i l d u n g s p o l i t i s c h e n Z i e l s e t z u n g e n , 
d i e mit den Reformen im Ausbildungssystem 
verbunden s i n d , n i c h t v e r w i r k l i c h t werden. 
So könnte etwa der A u s g l e i c h s c h i c h t s p e z i f i -
scher Benachteiligungen durch d i e Tatsache 
gefährdet werden, daß j a gerade i n jenen Schic h -
t e n , denen neue Möglichkeiten eröffnet werden 
s o l l e n , das sch l e c h t e r e Informationsniveau 
i n t e g r a l e r B e s t a n d t e i l i h r e r Benachteiligung 
i s t . 
So kann d i e erhöhte Flexibilität der A u s b i l -
dungsmöglichkeiten zu starken Schwankungen 
i n der q u a n t i t a t i v e n V e r t e i l u n g der A u s b i l -
dungsentscheidungen führen, auf d i e weder 
Ausbildungs- noch Beschäftigungssystem adä-
quat zu reagieren vermögen. 
E l t e r n und Jugendliche stehen vor e i n e r Ent-
s c h e i d u n g s s i t u a t i o n , d i e s i e im R e g e l f a l l nur 
sehr unvollständig auszuloten i n der Lage s e i n 
dürften. Damit kommen n i c h t nur neue Beratungs-
aufgaben auf Lehrer und A u s b i l d e r zu, auf d i e 
s i e kaum v o r b e r e i t e t s e i n dürften, z u g l e i c h 
v o l l z i e h e n s i c h neue und neuartige S e l e k t i o n s -
vorgänge i n den einz e l n e n Ausbildungsstufen, 
wobei o f f e n b l e i b e n muß, wieweit diese Verän-
derungen b e r e i t s i n i h r e r v o l l e n Tragweite 
erkannt werden. 
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Diese Problematik w i r f t eine Reihe von F r a -
gestellungen auf: Etwa wie reagieren Lehrer, 
A u s b i l d e r und Personalmanagement der Betriebe 
und das Beschäftigungssystem auf d i e neue S i -
t u a t i o n ? 
In der vorliegenden Auswertung können nur e i n i -
ge sehr grobe Anhaltspunkte über d i e I n f o r m i e r t -
h e i t von E l t e r n und Jugendlichen über eine R e i -
he ausgewählter Ausbildungsgänge gegeben wer-
den. 
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Das Datenmaterial 
Der vorliegenden Auswertung zugrunde l i e g t 
eine Befragung, d i e I n f r a t e s t - S o z i a l f o r s c h u n g 
b e i e i n e r für d i e Bevölkerung der Bundesre-
p u b l i k und Westberlin repräsentativen S t i c h -
probe (ab 14 Jahre) durchgeführt hat. In zwei 
Wellen ( J u l i und August 1973) wurden insge-
samt 3920 Personen i n t e r v i e w t . In die Auswer-
tung einbezogen wurden 1542 E l t e r n mit K i n -
dern unter 18 Jahren, sowie 315 Jugendliche 
zwischen 14 und 18 Jahren. 
Das Thema " I n f o r m i e r t h e i t " s t e l l t e nur einen 
k l e i n e n T e i l a u s s c h n i t t aus dem gesamten F r a -
genkatalog des Interviews dar. 
Der h i e r ausgewertete T e i l des Fragebogens um-
schloß zwei Fragen: 
o Im Bildungssystem der Bundesrepublik 
Deutschland hat s i c h i n den l e t z t e n Jah-
ren v i e l geändert. Es g i b t eine große Zahl 
verschiedener Ausbildungsmöglichkeiten. 
Würden Sie mir b i t t e anhand d i e s e r L i s t e 
sagen, ob Sie über diese Ausbildungsmög-
l i c h k e i t e n gut, einigermaßen oder gar 
n i c h t Bescheid wissen? ( L i s t e ) . 
o Und wissen S ie darüber Bescheid, wie man 
auf eine Fachschule (z.B. Technikerschule) 
kommt? I s t d i e s unmittelbar nach Hauptschul-
abschluß möglich, braucht man vorher noch 
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eine Lehre oder braucht man darüberhinaus 
noch eine zusätzliche Ausbildung? 
Weiterhin konnte auf e i n i g e Erhebungen, d i e 
I n f r a t e s t - S o z i a l f o r s c h u n g , t e i l w e i s e i n Zu-
sammenarbeit mit dem I n s t i t u t für s o z i a l w i s -
s e n s c h a f t l i c h e Forschung, München, i n den 
l e t z t e n Jahren durchführte, zurückgegriffen 
werden. Hier z u i s t zu zählen: 
"Schule und Schulreform" (1971) , 
"Entscheidung über Ausbildung und Beruf b e i 
Realschülern i n Hessen" (Herbst 1972), 
und "Ausbildungs- und Berufswahl b e i Haupt-
schülern i n der Bundesrepublik und West-
B e r l i n " (Januar/Februar 19 73). 
In der Studie "Schule und Schulreform" wur-
den 1093 Mütter und Väter von Jugendlichen 
unter 21 Jahren b e f r a g t . 
Zielpersonen der "Realschülerbefragung" waren 
hessische Realschüler der zehnten K l a s s e , 
d i e das STEP-Informationsprogramm b e s t e l l t 
h a t t e n , sowie d i e E l t e r n d i e s e r Schüler. 
Durchgeführt wurden 500 mündliche B e f r a -
gungen. Da 83 % der Schüler i n den Ab-
gangsklassen der hessischen Realschulen 
das STEP-Programm b e s t e l l t h a t t e n , kann 
di e Stichprobe a l s repräsentativ für Realschü-
l e r i n Hessen b e t r a c h t e t werden. 
Ba s i s der "Hauptschülerbefragung" waren jene 
der Informationsbroschüre des Bundesministeriums 
für Bildung und Wissenschaft b e i g e l e g t e n Frage-
bogen. 11666 der eingesandten Fragebogen wur-
den i n d i e Auswertung einbezogen. 
Im I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e For-
schung l a u f e n im Augenblick folgende Untersu 
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chungen bzw. wurden i n den l e t z t e n Jahren 
abgeschlossen, d i e i n diesem Zusammenhang 
unmittelbar r e l e v a n t s i n d : "Facharbeiter 
und Weiterbildung", "Schülerverhalten an 
weiterführenden Schulen", " A b i t u r i e n t e n oh-
ne Studium". 
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Aufgabenstellung 
Aufgabe der h i e r vorgelegten Auswertung kann 
es n i c h t s e i n , d i e eingangs angerissenen 
Probleme eingehender zu behandeln. Es können 
h i e r l e d i g l i c h e i n i g e Anhaltspunkte für d i e 
Bekanntheit e i n z e l n e r Ausbildungstypen g e l i e -
f e r t werden, ohne daß im ei n z e l n e n der Q u a l i -
tät der Informationen nachgegangen werden könnte. 
Das Schwergewicht der Analyse w i r d auf dem 
V e r g l e i c h der Bekanntheit der Ausbildungsty-
pen i n e i n z e l n e n Bevölkerungsgruppen bzw. 
Entscheidungssituationen zur Ausbildungs- und 
Berufswahl l i e g e n . 
Nachdrücklich muß h i e r d i e Notwendigkeit um-
fänglicher, vor allem auch stärker q u a l i t a -
t i v o r i e n t i e r t e r Untersuchungen betont wer-
den, d i e durch d i e h i e r vorgelegte Auswertung 
k e i n e s f a l l s e r s e t z t werden kann. 
Bemerkenswert e r s c h e i n t , daß der Informations-
aspekt i n v i e l e n Studien zur Ausbildungs- und 
Berufswahl b i s l a n g vernachlässigt wurde. 
So w i r d i n der recht umfangreichen Untersu-
chung von R i t a Bauer "Elternhaus und Bildungs-
chancen" auf den Einfluß der I n f o r m i e r t h e i t 
auf d i e Ausbildungswahl n i c h t näher eingegan-
gen. 
1) R i t a Bauer, "Elternhaus und Bildungschancen 
S c h r i f t e n r e i h e der Arbeitsgruppe für empirische Bildungsforschung, Weinheim und B a s e l , 
1972. 
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Auch i n der Untersuchung von E r i k a S p i e g e l 
"Elternhaus und Studium" aus dem Jahre 196 3 
wurde der Informationsaspekt n i c h t behan-
d e l t . 1) 
Und s e l b s t i n der umfangreichen Studie des 
Ma x - P l a n c k - I n s t i t u t s für Bildungsforschung, 
B e r l i n , über d i e b e r u f l i c h e n K a r r i e r e n ehe-
maliger I n d u s t r i e l e h r l i n g e 2) wird d i e s e r 
Gesichtspunkt kaum berührt. 
E i n geplantes P r o j e k t der " G e s e l l s c h a f t für 
Marktforschung", Hamburg, über die Kenntnis-
se der Berufsmöglichkeiten b e i Volksschülern 
wurde n i c h t r e a l i s i e r t . 
E i n e r i n t e n s i v e n Auseinandersetzung mit dem 
sozioökonomischen Hintergrund des Elter n h a u -
ses, den Wertorientierungen und Interessens-
richtungen von E l t e r n und Jugendlichen s t e h t 
meist eine eher dürftige Behandlung der I n f o r -
mationen über Ausbildungs- und Beschäftigungs-
system gegenüber, über d i e man verfügt. 
Diese Schwerpunktbildung e r s c h e i n t a l s Aus-
druck e i n e r Grundhaltung, d i e mehr oder min-
der selbstverständlich von e i n e r Entscheidungssituation ausgeht, d i e in der Vergangenheit mo-
d e l l h a f t für bürgerliche F a m i l i e n c h a r a k t e r i -
s t i s c h s e i n mochte: Die eindeutige Zuordnung 
zu dem k l a r vorgezeichneten Ausbildungsweg 
über die - weitgehend v e r t r a u t e n - Ausbildungsinstitutionen Gymnasium und Universität warf 
keine besonderen Informationsprobleme auf. 
1) S p i e g e l , E., "Elternhaus und Studium", 
I n s t i t u t für S o z i a l f o r s c h u n g , F r a n k f u r t 
a.M., 1963 
2) Lempert, W., Thomssen, W., " B e r u f l i c h e 
K a r r i e r e n , s o z i a l e E i n s t e l l u n g e n und So-
z i a l i s a t i o n g e l e r n t e r Maschinenschlosser", 
B e r l i n 1973. 
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Für d i e "bildungsfernen" unteren Schichten aber 
war d i e Fremdheit gegenüber den weiterführenden 
Bild u n g s e i n r i c h t u n g e n unter anderem auch durch 
e i n I n f o r m a t i o n s d e f i z i t k o n s t i t u i e r t , dem eine 
größere V e r t r a u t h e i t mit dem Ausbildungsgang 
"Lehre" gegenüberstand. 
Die Verfügung bzw. NichtVerfügung von Informa-
ti o n e n über s p e z i f i s c h e Ausbildungsgänge bestimm-
te a l s o w e s e n t l i c h m i t , welche Wahlmöglichkei-
ten überhaupt zur Di s k u s s i o n standen und s t e l l t 
somit einen i n t e g r a l e n T e i l der Steuerungs- und 
Selektionsmechanismen des Ausbildungssystems 
dar. 
M i t der gestiegenen Komplexität der angebotenen 
Ausbildungsmöglichkeiten kommt nun der I n f o r m i e r t -
h e i t von E l t e r n und Jugendlichen neue Bedeutung 
zu. Wieweit d i e vielfältigen Ausbildungsmöglich-
k e i t e n von den Angehörigen e i n z e l n e r s o z i a l e r 
Gruppen genutzt werden, i s t n i c h t z u l e t z t auch 
eine Frage i h r e r Bekanntheit. 
Information darf dabei n i c h t verstanden werden 
a l l e i n i n dem engen Sinne der Kenntnis formaler 
Gegebenheiten wie Zugangsvoraussetzungen, Dauer, 
Abschlußqualifikation e i n e r Ausbildungsmöglich-
k e i t , sondern vielmehr i n der Ve r m i t t l u n g e i n e r 
Übersicht des Gesamtangebotes sowie der beson-
deren Anforderungen, des möglichen "Ertrages", 
e v e n t u e l l der Belastungen und N a c h t e i l e e i n -
z e l n e r Ausbildungsgänge. 
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Festzuhalten i s t , laß mit d i e s e r F r a g e s t e l l u n g 
n i c h t i m p l i z i e r t s e i n s o l l , daß z e n t r a l e P r o b l e -
me auf dem Bildungssektor durch bessere I n f o r -
mierung a l l e i n zu lösen s i n d . Es wird vielmehr 
von der Annahme ausgegangen, daß Informations-
probleme bestimmte Sch w i e r i g k e i t e n des gegen-
wärtigen Bildungssystems verstärken, so wie 
s i e i h r e r s e i t s auch a l s Ausdruck bestimmter 
Defekte dieses Systems gesehen werden können. 
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Methodologische Überlegungen 
Die Ergebnisse der Auswertung stützen s i c h 
auf d i e S e l b s t e i n s t u f u n g der befragten Per-
sonen. Eine i n h a l t l i c h e Überprüfung, was im 
E i n z e l f a l l "gut", "einigermaßen" und "gar 
n i c h t " i n f o r m i e r t bedeutet, war inn e r h a l b des 
gegebenen Rahmens n i c h t möglich. Es muß a l s o 
o f f e n b l e i b e n , welches Informationsniveau 
diese Einstufungskategorien nun s i g n a l i s i e -
ren. 
Nach Erfahrungen aus anderen Untersuchungen 
kann davon ausgegangen werden, daß die S e l b s t -
e i n s t u f u n g e i n eher günstiges B i l d des t a t -
sächlichen Informationsniveaus l i e f e r t , daß 
vor allem d i e Kategorie "einigermaßen Bescheid" 
im R e g e l f a l l e nur einen sehr allgemeinen und 
häufig lückenhaften Informationsstand an-
z e i g t . 
E i n besonderes Problem für die Analyse s t e l l t 
d i e Möglichkeit dar, daß die S e l b s t e i n s t u f u n g 
i n den e i n z e l n e n Bevölkerungsgruppen nach un-
t e r s c h i e d l i c h e n K r i t e r i e n e r f o l g t , daß a l s o 
n i c h t auszuschließen i s t , daß e i n g l e i c h a r t i -
ges Ergebnis e i n u n t e r s c h i e d l i c h e s Informa-
t i o n s n i v e a u i n d i z i e r t . 1 ^ 
1) Die Tatsache, daß b e i der Beantwortung der 
"härteren" Wissensfrage über den Zugang 
zur Fachschule d i e gruppenspezifischen 
Unterschiede p a r a l l e l zu denen b e i der 
Selbsteinschätzung v e r l a u f e n , s p r i c h t da-
gegen, daß solche Verzerrungen a l l z u sehr 
i n s Gewicht f a l l e n ( v g l . T a b e l l e n 26 b i s 
29) . 
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Die Klärung d i e s e r offenen Fragen muß v/ei-
t e r e n Untersuchungen überlassen b l e i b e n . B i s 
dahin muß davon ausgegangen werden - und v i e l e s 
s p r i c h t dafür - daß d i e hi e r d u r c h bedingten Feh-
l e r q u e l l e n n i c h t so schwer i n s Gewicht f a l l e n , 
a l s daß s i e d i e vorgefundenen Tendenzen aus-
g l i c h e n oder i n i h r Gegenteil umkehren würden. 
Grundsätzlich wi r d im weiteren b e i der I n t e r -
p r e t a t i o n der Daten mit besonderer V o r s i c h t 
vorgegangen. 
Einen gewissen Anhaltspunkt über den Realitäts-
gehalt der S e l b s t e i n s t u f u n g l i e f e r t d i e Korre-
l a t i o n der Frage zur Bekanntheit e i n z e l n e r Aus-
b i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n und der Frage zu den Zu-
gangsvoraussetzungen zur Fachschule. 
Knapp e i n Fünftel der Befragten gab e i n e r s e i t s 
an, über d i e Fachschule gut oder einigermaßen 
Bescheid zu wissen, konnte aber z u g l e i c h keine 
zutreffenden Angaben über d i e Zugangsvoraus-
setzungen machen. (Andererseits gaben immer-
h i n 11 % an, s i e wüßten n i c h t Bescheid, obwohl 
s i e d i e Zugangsvoraussetzungen r i c h t i g d e f i -
n i e r e n konnten). 
Oder anders ausgedrückt: 30 % d e r j e n i g e n , d i e 
angaben, über d i e Fachschule gut oder e i n i g e r -
maßen Bescheid zu wissen, machten keine oder 
e i n d e u t i g f a l s c h e Angaben über d i e Zugangsvor-
aussetzungen. B e i den Befragten, d i e angaben, 
n i c h t über d i e Fachschule Bescheid zu wissen, 
1) V g l . T a b e l l e 30 
1) H i e r b e i muß berücksichtigt werden, daß u.U. 
e i n T e i l der Befragten s i c h für d i e (h i e r 
a l s " f a l s c h " gewertete) F e s t e l l u n g , der Zu-
gang zur Fachschule s e i unmittelbar nach 
Hauptschulabschluß möglich, a l s der " r i c h -
t i g e n " Vorgabe e n t s c h i e d , w e i l s i e d i e F r a -
g e s t e l l u n g auf eine Berufsfachschule bezogen. 
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Es besteht a l s o e i n d e u t l i c h e r f a k t i s c h e r I n f o r -
mationsunterschied zwischen den beiden Gruppen. 
Dieser Befund bestätigt d i e Vermutung, daß d i e 
s u b j e k t i v e Selbsteinschätzung den Informations-
stand der Befragten eher zu günstig erscheinen 
läßt, daß es s i c h dabei jedoch für a n a l y t i s c h e 
Zwecke um e i n - wenn auch natürlich nur be-
grenzt - brauchbares Instrument handelt. 
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Die Bekanntheit verschiedener Ausbildungs-
möglichkeiten 
Die V e r t r a u t h e i t mit dem Angebot an A u s b i l -
dungsmöglichkeiten i s t recht g e r i n g . J e -
w e i l s nur eine Minderheit der befragten E l -
t e r n von Jugendlichen unter 13 Jahren - a l -
so solchen, für die d i e Ausbildungswahl i h -
r e r Kinder eine gewisse Aktualität haben müß-
te - glaubt über die einz e l n e n der neun vor-
gegebenen Ausbildungstypen "gut" Bescheid zu 
wissen. 
Am besten i s t der Informationsstand noch b e i 
den " k l a s s i s c h e n " Ausbildungsgängen der Lehre 
(53 % "gut Bescheid", 28 % "einigermaßen Be-
scheid" und 10 % "gar n i c h t Bescheid"), der 
M i t t e l s c h u l e (42 %, 35 und 14 2 ) , des Gymna-
siums (41, 32 und 18 % ) . V g l . T a b e l l e 1 
Bei a l l e n übrigen angeführten Au s b i l d u n g s i n -
s t i t u t i o n e n - Fachoberschule, B e r u f s f a c h -
schule, Höhere Berufsfachschule, Berufsauf-
bauschule, Fachschule und zweiter Bildungs-
weg - bezeichnen s i c h j e w e i l s nur eine Min-
d e r h e i t von 15 b i s 25 % a l s gut i n f o r m i e r t . 
Auf eine - a l l e r d i n g s sehr allgemein gehalte-
ne Frage - gaben 11 % der befragten E l t e r n an, 
s i e hätten das Gefühl "sehr genau über Fragen 
des Schulwesens u n t e r r i c h t e t zu s e i n " , 48 % 
bezeichneten s i c h a l s "einigermaßen", 23 % 
"nur über das W i c h t i g s t e " und 19 % "kaum 
oder überhaupt n i c h t " u n t e r r i c h t e t . 1) 
1) I n f r a t e s t "Schule und Schulreform", a.a.O., 
S. 13 
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{ 
f Diese, gemessen an den E i n z e l u r t e i l e n etwas 
I 
günstiger ausfallende allgemeine Selbsteinschätzung des Informationsstandes i s t wohl 
( w e s e n t l i c h darauf zurückzuführen, daß n i c h t 
. auf konkrete E i n z e l h e i t e n - wie z.B. Schultypen - Bezug genommen wurde. Es wird d e u t l i c h , 
daß wohl e i n n i c h t unbeträchtlicher T e i l der 
E l t e r n s i c h über das Ausmaß i h r e r Informations-
lücken n i c h t im k l a r e n i s t . 
Die Frage, wieweit man über die Zugangsvoraus-
setzungen zu den einzelnen A u s b i l d u n g s i n s t i t u -
t i o n e n u n t e r r i c h t e t i s t , wurde exemplarisch für 
den Zugang zur Fachschule ( i l l u s t r i e r t durch 
die Technikerschule) behandelt. 
Etwa e i n D r i t t e l der befragten E l t e r n gab an, 
s i e wüßten n i c h t , welche Zugangsvoraussetzun-
gen für die Fachschule bestünden. 9 % mein- V g l . Tabelle 30 
te n , der Zugang s e i u n m i t t e l b a r nach Hauptschul-
abschluß möglich, 43 % gaben an, daß dazu eine 
abgeschlossene Lehre nötig s e i , während 17 % 
über die Lehre hinaus noch eine zusätzliche 
Ausbildung a l s e r f o r d e r l i c h ansahen. 
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Die B r e i t e der Informationsbasis 
Die e i n z e l n e n A u s b i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n s i n d 
den befragten E l t e r n i n recht u n t e r s c h i e d l i -
chem Maße v e r t r a u t . 
Zu klären i s t nun, wie b r e i t oder schmal im 
E i n z e l f a l l e dieses Wissen i s t : w i e v i e l e der 
vorgegebenen A u s b i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n s i n d 
j e w e i l s bekannt? Gibt es typische V e r t e i l u n g s -
muster, etwa der A r t , daß bestimmte Gruppen 
eine sehr b r e i t e , andere dagegen nur eine 
sehr schmale Informationsbasis haben. Oder 
i s t die B r e i t e des Informationshintergrundes 
z i e m l i c h g l e i c h (wenn s i c h auch gewisse Akzen-
tuierungen auf bestimmte Schultypen ergeben 
mögen). 
Eine Auszählung, i n der die "weiß n i c h t " - A n t -
gaben zu den vorgegebenen Ausbildungsinstitutionen für den einzelnen Befragten kumuliert 
i wurden, ergab folgendes B i l d : 
Nur eine Minderheit, 2 8 % der befragten E l t e r n , 
gab an, mit a l i e n der vorgegebenen neun Aus- V g l . Tabelle 5 
I b i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n v e r t r a u t zu s e i n (wur-
den a l s o keinmal i n die Kategorie "weiß n i c h t " 
e i n g e s t u f t ) . Weitere 2 3 % waren, nach i h r e n 
Angaben, mit e i n e r oder zwei der zur Diskussion 
g e s t e l l t e n A u s b i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n n i c h t ver-
t r a u t . 
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29 % der E l t e r n waren mit d r e i b i s sechs Aus-
b i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n n i c h t v e r t r a u t . Die Gruo-
pe der "N i c h t - I n f o r m i e r t e n " schließlich umfaßt 
12 % (wobei 5 % mit ke i n e r der vorgegebenen nenn 
A u s b i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n v e r t r a u t waren). 8 % 
beantworteten d i e Frage n i c h t , vermutlich kön-
nen s i e i n i h r e r Mehrheit e b e n f a l l s den "Schlecht-
i n f o r m i e r t e n " zugeordnet werden. 
Untersucht man nun die Strukturzusammenhänge 
der e i n z e l n e n I n f o r m a t i o n s p r o f i l e , so z e i c h -
net s i c h folgender Zusammenhang ab: Wer s i c h V g l . Tabelle 4 
über Fachoberschule, Berufsfachschule, Höhere 
Beruf s f a c h s c h u l e , Berufsaufbauschule oder Fach-
schule a l s gut i n f o r m i e r t bezeichnet, z e i g t 
s i c h auch über die anderen Ausbildungswege 
eher gut i n f o r m i e r t . Wer s i c h dagegen über 
Lehre, M i t t e l s c h u l e oder Gymnasium gut i n f o r -
m i e r t z e i g t , erweist s i c h r e l a t i v häufig über 
d i e anderen Ausbildungsmöglichkeiten n i c h t 
i n f o r m i e r t . 
A n d e r e r s e i t s : Wer s i c h über Fachoberschule, 
Be r u f s f a c h s c h u l e , Höhere Berufsfachschule, 
Berufsaufbauschule oder Fachschule n i c h t i n -
f o r m i e r t fühlt, s t e l l t zwar im R e g e l f a l l für 
Fachoberschule, Höhere Berufsfachschule und 
Berufsfachschule sowie zweiten Bildungsweg 
e i n I n f o r m a t i o n s d e f i z i t f e s t , meint aber 
r e l a t i v häufig, über die anderen Ausbildungs-
wege i n f o r m i e r t zu s e i n . Wer über Lehre, M i t -
t e l s c h u l e oder Gymnasium n i c h t i n f o r m i e r t i s t , 
weiß auch mit hoher W a h r s c h e i n l i c h k e i t über 
die anderen Ausbildungsmöglichkeiten n i c h t 
Bescheid. 
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Auf einen Nenner gebracht heißt d i e s : Wer über 
eine der A l t e r n a t i v e n zu den k l a s s i s c h e n Aus-
bildungswegen Lehre, M i t t e l s c h u l e oder Gymna-
sium Bescheid weiß, kennt t e n d e n z i e l l auch 
d i e anderen Möglichkeiten (und i s t deshalb 
i n der Regel überdurchschnittlich i n f o r m i e r t ) ; 
wer mit einem der " k l a s s i s c h e n " Ausbildungswe-
ge n i c h t v e r t r a u t i s t , kennt auch d i e A l t e r n a -
t i v e n n i c h t . 
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Die Bedeutung des s o z i a l e n Hintergrundes 
Z e n t r a l e Thematik der b i l d u n g s s o z i o l o g i s c h e n 
L i t e r a t u r i s t d i e Auseinandersetzung mit der 
Bedeutung des s o z i a l e n Hintergrundes für B i l -
dungsverhalten und B i l d u n g s e r f o l g . Aus den 
u n t e r s c h i e d l i c h e n sozioökonomischen Bindun-
gen, den s p e z i f i s c h e n Milieueinflüssen wer-
den d i e s c h i c h t s p e z i f i s c h e n Unterschiede i n 
der Teilhabe an den vom sc h u l i s c h e n und be-
r u f l i c h e n Ausbildungssystem gebotenen A u s b i l -
dungsmöglichkeiten a b g e l e i t e t . 
Wir betonten b e r e i t s , daß s c h i c h t s p e z i f i s c h e 
Unterschiede im Zugang zu Informationen über 
das Bildungssystem wie i h r e Bedeutung für das 
Bil d u n g s v e r h a l t e n b i s l a n g verhältnismäßig s e l -
ten genauer untersucht wurden. 
Eine Aufgliederung der vorliegenden Befragungs-
ergebnisse z e i g t , daß solche Unterschiede i n 
beträchtlichem Maße vorhanden s i n d . 
D e u t l i c h e Unterschiede ergeben s i c h i n der I n -
f o r m i e r t h e i t der verschiedenen Berufsgruppen: 
Am besten u n t e r r i c h t e t zeigen s i c h A n g e s t e l l t e , V g l . Tabellen 15, 
^ X 6 unci X 7 
Beamte und Selbständige, d e u t l i c h weniger Land-
w i r t e und F a c h a r b e i t e r und besonders s c h l e c h t 
ungelernte und angelernte A r b e i t e r . 
Dabei z e i g t s i c h , daß ungelernte und angelern-
te A r b e i t e r n i c h t nur mit den "höheren" Aus-
b i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n M i t t e l s c h u l e und Gymna-
sium weniger v e r t r a u t s i n d , sondern auch i h r V g l . Tabellen 8, 9, 
, T-, ^ 1° und 11 
Wissen über andere Schultypen, wie Fachschu-
l e , Berufsaufbauschule oder B e r u f s f a c h s c h u l e , 
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j a s e l b s t die Lehre ungünstiger einschätzen a l s 
A n g e s t e l l t e oder Beamte. 
A n g e s t e l l t e und Beamte zeigen s i c h a l s o n i c h t 
nur besser mit den " k l a s s i s c h e n " s c h u l i s c h e n 
Ausbildungsmöglichkeiten, Lehre, M i t t e l s c h u l e 
und Gymnasium, sondern auch mit den angebo-
tenen A u s b i l d u n g s a l t e r n a t i v e n v e r t r a u t . S e l b s t 
b e i d i e s e r Gruppe i s t jedoch e i n d e u t l i c h n i e d r i -
geres Informationsniveau bezüglich d i e s e r l e t z -
teren A u s b i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n f e s t z u s t e l l e n . 
Bemerkenswert e r s c h e i n t , daß zwischen Beamten 
und A n g e s t e l l t e n i n l e i t e n d e n P o s i t i o n e n und 
solchen i n ausführenden P o s i t i o n e n s i c h k e i n 
i n s Gewicht f a l l e n d e r Unterschied i n der I n -
f o r m i e r t h e i t e r g i b t . 
Außerordentlich s t a r k schlägt s i c h die a b s o l -
v i e r t e Ausbildung im Informationsniveau so-
wohl der befragten Mütter wie der Väter n i e -
der. 
So i s t der A n t e i l der "Sch l e c h t - I n f o r m i e r t e n " V g l . Tabellen 6, 
,_ • ,»•• i i _ ^ T-. j a 7 und 8 be i Männern wie b e i Frauen unter jenen, d i e 
außer der Volksschule keine v/eitere A u s b i l -
dung a b s o l v i e r t haben, besonders hoch. Etwas 
besser s i n d E l t e r n , d i e s e l b s t eine Lehre ab- V g l . Tabellen 12, 
s o l v i e r t haben, d e u t l i c h besser s o l c h e , d i e u n <^ 1 4 
eine M i t t e l - oder Oberschule besucht haben, 
i n f o r m i e r t . 
Dies g i l t n i c h t a l l e i n i n bezug auf Ausbildungs-
wege, die man s e l b s t durchlaufen hat, wie etwa 
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M i t t e l s c h u l e oder Gymnasium, sondern auch für 
andere A u s b i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n , mit denen 
di e E l t e r n s e l b s t kaum konkrete Erfahrungen 
gemacht haben können, d i e z.T. j a auch e r s t 
r e l a t i v kurz bestehen, wie Fachoberschule 
oder d i e Berufsaufbauschule. 
R e l a t i v wenig w i r k t s i c h d i e Berufstätigkeit 
von Frauen darauf aus, wieweit s i e mit dem 
Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten v e r t r a u t 
s i n d . Frauen, d i e s e l b s t noch n i e berufstätig 
waren, fühlen s i c h n i c h t w e s e n t l i c h s c h l e c h -
t e r i n f o r m i e r t a l s s o l c h e , d i e v o l l oder 
t e i l w e i s e berufstätig s i n d . 
V g l . Tabellen 11 
und 17 
Väter zeigen s i c h mit dem Angebot an A u s b i l -
dungsmöglichkeiten d u r c h s c h n i t t l i c h besser 
v e r t r a u t a l s Mütter. Der A n t e i l der "Gut-
i n f o r m i e r t e n " i s t b e i ihnen w e s e n t l i c h höher. 
Dabei e r g i b t s i c h b e i a l l e n A u s b i l d u n g s i n -
s t i t u t i o n e n e i n d e u t l i c h e r Informationsvor-
sprung der Männer. 
V g l . Tabellen 13 
und 14 
V g l . Tabellen 2 
und 3 
V e r g l e i c h t man a l l e r d i n g s j e w e i l s d i e I n -
f o r m i e r t h e i t von Vätern und Müttern mit 
gleichem Ausbildungsniveau, so g l e i c h e n 
s i c h diese Unterschiede zwar n i c h t ganz aus, 
reduzieren s i c h jedoch e r h e b l i c h . Das I n -
f o r m a t i o n s d e f i z i t der Frauen verweist a l -
so auf das A u s b i l d u n g s d e f i z i t , das s i e ge-
genüber den Männern aufweisen. 
V g l . Tabellen 13 
und 14 
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Die Größe des Wohnortes schlägt s i c h i n dem 
Informationsstand nur wenig nieder. L e d i g -
l i c h Befragte aus Orten mit weniger a l s V g l . T a b e l l e n 12, 
2000 Einwohnern zeigen s i c h etwas s c h l e c h - 1 3 1 4 
t e r i n f o r m i e r t . 
In der S t r u k t u r i e r u n g der Ergebnisse w i r d 
keine e i n d e u t i g e Affinität bestimmter Schich-
ten zu bestimmten A u s b i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n 
d e u t l i c h i n dem Sinne, daß s i e über e i n i g e 
Ausbildungsmöglichkeiten sehr gut, über an-
dere sehr s c h l e c h t i n f o r m i e r t wären: der 
bessere Informationsstand der "höheren" b i l -
dungsnäheren Schichten besteht p r a k t i s c h für 
a l l e der vorgegebenen I n s t i t u t i o n e n . Z u g l e i c h 
w i r d d e u t l i c h , daß auch i n diesen Gruppen d ie 
A l t e r n a t i v e n zur M i t t e l - und Oberschulaus-
b i l d u n g (außer der Lehre) v i e l e n n i c h t so 
recht bekannt s i n d . 
Die f e s t g e s t e l l t e n I n f o r m a t i o n s d e f i z i t e dürf-
ten a l s o n i c h t nur bewirken, daß Kinder aus 
"unteren", b i l d u n g s f e r n e r e n Schichten s e l t e -
ner Zugang zum "höheren" weiterführenden Schul-
system fin d e n . Sie können auch dazu b e i t r a -
gen - und d i e s e r Möglichkeit wurde b i s l a n g 
wohl noch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt -
daß Angehörige der "oberen" Schichten sozusa-
gen i n einem Ghetto des weiterführenden a l l g e -
mein bildenden Schulsystems eingeschlossen 
b l e i b e n , auch dann noch, wenn etwa mangelnder 
S c h u l e r f o l g oder d i e Ausprägung bestimmter 
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Interessensrichtungen einen Übergang i n einen 
anderen Ausbildungsgang s i n n v o l l erscheinen 
ließen. Der H i l f l o s i g k e i t der unteren Schich-
ten gegenüber dem "höheren" Schulsystem ent-
s p r i c h t auch eine gewisse H i l f l o s i g k e i t eines 
T e i l s der "oberen" Schichten gegenüber den 
A l t e r n a t i v e n zum orthodoxen Bildungsgang der 
gymnasialen/universitären Ausbildung. 
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Informationsquellen 
In der Infratest-Erhebung 1973 war keine F r a -
ge nach den Quellen, aus denen man s i c h über 
Schulangelegenheiten i n f o r m i e r t , e n t h a l t e n . 
In der Studie "Schule und Schulreform" von 
I n f r a t e s t wurde ge f r a g t : "Wenn Sie s i c h über 
Schulfragen i n f o r m i e r e n w o l l t e n - wo haben Sie 
da b i s h e r d i e für Sie v/ichtigsten Informatio-
nen bekommen?" 
5 4 % der E l t e r n (und zwar 5 8 % der Mütter 
und 51 % der Väter mit Kindern unter 21 
Jahren) nannten den Elternabend a l s w i c h t i g -
ste I n f o r m a t i o n s q u e l l e , 49 % die Tageszei-
tung, 48 % das Fernsehen und 14 % den Rund-
funk . 
Verwandte, Bekannte, Z e i t s c h r i f t e n , F a c h z e i t -
s c h r i f t e n , Bücher und - bemerkenswerterwei-
se - die Lehrer wurden j e w e i l s nur von weni-
gen Prozent erwähnt. 
Sicher darf der a n a l y t i s c h e Wert des wieder-
gegebenen Befragungsergebnisses n i c h t a l l z u 
hoch eingeschätzt werden. Fragen, zu denen 
von den Interviewten s e l b s t die Bedeutung 
e i n z e l n e r Einflußfaktoren oder Informations-
q u e l l e n angegeben werden s o l l , können im Re-
g e l f a l l e nur bedingt über den Prozeß der Mei-
nungsbildung und Informationssammlung Auf-
schluß geben. 
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Da s i c h d i e Frageformulierung jedoch sehr 
g e n e r e l l auf Schulfragen b e z i e h t , so kann 
doch aus der Gewichtung der einzelnen an-
gegebenen Informationsquellen eine gewisse 
H i l f l o s i g k e i t v i e l e r b e f r a g t e r E l t e r n ge-
genüber der Aufgabe, s i c h Übersicht über 
die gebotenen Ausbildungsmöglichkeiten zu 
ve r s c h a f f e n , a b g e l e i t e t werden. 
Daß so u n s p e z i f i s c h e Informationsquellen wie 
Fernsehen, Tageszeitungen und Funk so häufig 
genannt werden, daß die I n s t i t u t i o n des E l -
ternabends, d i e j a kaum primär auf das Problem 
der i n d i v i d u e l l e n Beratung zur Ausbildungs-
und Berufswahl zugeschnitten s e i n dürfte, eine 
so w i c h t i g e R o l l e s p i e l t , macht d e u t l i c h , wie 
gering d i e Möglichkeiten g e z i e l t e r Informie-
rung s i n d . Vor allem aber muß darauf hinge-
wiesen werden, daß das persönliche Gespräch 
mit dem Lehrer a l s I n f o r m a t i o n s q u e l l e eher 
f a s t völlig a u s z u f a l l e n s c h e i n t , e i n Befund, 
der auch durch d i e Ergebnisse anderer Unter-
suchungen bestätigt w i r d . 1 ^ 
1) V g l . etwa I n f r a t e s t : "Hauptschüler" und 
"Realschüler" 
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I n f o r m i e r t h e i t und Ausbildungsentscheidung 
Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, daß 
d i e V e r t r a u t h e i t mit bestimmten Ausbildungs-
i n s t i t u t i o n e n wesentliche Voraussetzung für eine 
g e z i e l t e Ausbildungswahl d a r s t e l l t , und auch 
d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t , mit der s i e anderen 
Ausbildungsmöglichkeiten vorgezogen w i r d , mit 
beeinflußt. 
So s t e h t etwa zu vermuten, daß d i e geringe Ver-
t r a u t h e i t mit a l t e r n a t i v e n Ausbildungsmöglich-
k e i t e n den Druck auf d i e e t a b l i e r t e n weiterfüh-
renden Schulzweige M i t t e l s c h u l e und Gymnasium 
erhöht. 
Der Zusammenhang zwischen Ausbildungsentschei-
dung und I n f o r m i e r t h e i t w i r d h i e r n i c h t im e i n -
zelnen geklärt v/erden können, zumal auch b i s -
lang vorliegende Untersuchungen h i e r z u kaum An-
haltspunkte l i e f e r n : I s t bessere I n f o r m i e r t -
h e i t Voraussetzung oder R e s u l t a t der A u s b i l -
dungsentscheidung? T r i f f t man d i e Wahl des Aus-
bildungsganges e r s t dann, wenn man über aus-
reichende Informationen verfügt oder i s t das 
höhere Informationsniveau Ergebnis des Aus-
einandersetzungsprozesses, der zur Ausbildungs-
wahl führt. 
Im folgenden können zunächst nur Zusammenhänge 
zwischen Informationsniveau (erfaßt durch d i e 
Selbsteinschätzung der Befragten) und dem j e -
w e i l i g e n Stand des Entscheidungsprozesses zur 
Ausbildungswahl bzw. dessen Ergebnis f e s t g e -
s t e l l t werden. 
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Die Erwartung, daß E l t e r n mit dem Ausbildungs-
angebot umso v e r t r a u t e r s i n d , j e w e i t e r i h r e 
Kinder b e r e i t s im Ausbildungsprozeß f o r t g e -
s c h r i t t e n s i n d , erfüllt s i c h nur zum T e i l . 
Der A n t e i l der "Gutinformierten" i s t b e i E l -
t e r n , deren ältestes Kind noch unter 5 Jah- V g l . T a b e l l e n 18 
re a l t i s t , n i c h t geringer a l s b e i E l t e r n mit u n a 1 9 
Kindern, d i e b e r e i t s 10, 14 oder 18 Jahre a l t 
s i n d . 
L e d i g l i c h b e i den Müttern fühlen s i c h solche 
ohne s c h u l p f l i c h t i g e Kinder mit Schultypen 
wie der Fachoberschule, der Berufsfachschule 
oder der Fachschule etwas weniger v e r t r a u t . 
Bezieht man dieses - eher überraschende - Er-
gebnis auf den j e w e i l i g e n Stand im E n t s c h e i -
dungsprozeß zur Ausbildungswahl, so e r g i b t 
s i c h eine i n t e r e s s a n t e D i f f e r e n z i e r u n g . 1 ^ 
1) Die E l t e r n waren mit Vorlage e i n e r L i s t e 
gebeten worden, anzugeben, wieweit man i n 
der Ausbildungsentscheidung der e i n z e l n e n 
Kinder gediehen s e i . Die Vorgaben waren: 
A) Der ^ e i t e r e ) Ausbildungsweg s t e h t insge-
samt f e s t . 
B) Der nächste Ausbildungsabschnitt s t e h t 
f e s t ; ob danach weitere Ausbildungsab-
s c h n i t t e folgen s o l l e n oder welche Aus-
b i l d u n g das s e i n w i r d , s t e h t noch n i c h t 
f e s t . 
C) Für den nächsten Ausbildungsabschnitt 
stehen e i n i g e Möglichkeiten zur Diskus-
s i o n ; d i e endgültige Wahl i s t aber noch 
n i c h t g e t r o f f e n . 
D) Es bestehen noch keine f e s t e n V o r s t e l -
lungen über den (weiteren) Ausbildungs-
weg. 
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Während L i t e r n mit Kindern unter 10 bzw. 14 
Jahren, d i e angaben, der Ausbildungsweg i h -
res (ältesten) Kindes stehe insgesamt oder 
zumindest für den nächsten A b s c h n i t t f e s t , 
überdurchschnittlich gut i n f o r m i e r t , jene, 
die s i c h noch zu k e i n e r bestimmten Ausbildung 
entschlossen h a t t e n , dagegen r e l a t i v s c h l e c h t 
i n f o r m i e r t s i n d , ergeben s i c h b e i E l t e r n mit 
Kindern b i s zu 18 Jahren keine solchen Unter-
schiede i n der I n f o r m i e r t h e i t . 
M i t anderen Worten: E l t e r n , d i e s i c h früh f e -
ste V o r s t e l l u n g e n über den Ausbildungsweg i h -
r e r Kinder machen, s i n d i n der Regel auch v e r -
hältnismäßig gut i n f o r m i e r t . 
Der dem gegenüber d u r c h s c h n i t t l i c h s c h l e c h t e -
re Informationsstand der E l t e r n mit Kindern 
b i s zu 18 Jahren, d i e schon f e s t e V o r s t e l l u n -
gen über den Ausbildungsgang i h r e r Kinder ha-
ben, deutet darauf h i n , daß der schlechte I n -
formationsstand der E l t e r n , d i e e r s t später 
(d.h. b e i höherem A l t e r i h r e r Kinder) d i e Aus-
bildungsentscheidung t r e f f e n (bzw. diese von 
den Jugendlichen s e l b s t g e t r o f f e n wurde), im 
Laufe dieses Prozesses n i c h t w e s e n t l i c h e r -
höht wurde. 
Per saldo s c h e i n t a l s o der f o r t s c h r e i t e n d e 
Entscheidungsprozeß i n diesen Fällen von k e i -
nem nennenswerten Informationszuwachs b e g l e i -
t e t zu s e i n (oder diesen vorauszusetzen). 
V g l . T a b e l l e n 
20 und 21 
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Z u g l e i c h w i r d d e u t l i c h , daß e i n n i c h t unbe-
trächtlicher T e i l der Ausbildungsentscheidung 
auf der Basis e i n e r nur sehr lückenhaften 
Kenntnis des Angebots an Ausbildungsmöglichkei-
ten g e t r o f f e n wurde. (Nur etwas über d i e Hälf-
te der E l t e r n , d i e f e s t e V o r s t e l l u n g e n über den 
Ausbildungsgang i h r e s ältesten Kindes haben, 
gehört zu den "Gutinformierten" (d.h. jenen, 
die mit sieben oder mehr der angeführten 
Ausbildungsmöglichkeiten gut oder einigerma-
ßen v e r t r a u t s i n d ) . 
(Es wäre nun noch im weiteren zu untersuchen, 
i n welcher Beziehung d i e s e r Zusammenhang e t -
wa zu dem s c h i c h t s p e z i f i s c h e n Hintergrund 
s t e h t . Eine solche Analyse der s c h i c h t s p e z i -
f i s c h e n B e d i n g t h e i t des Entscheidungsprozes-
ses muß jedoch e i n e r späteren Auswertung im 
Rahmen des vorgesehenen Untersuchungsprogram-
mes " S o z i a l e I n d i k a t o r e n - Bildun g " vorbe-
h a l t e n b l e i b e n ) . 
E b e n f a l l s e i n Zusammenhang besteht zwischen I n -
f o r m i e r h e i t und dem s p e z i f i s c h e n für das älte-
ste Kind (unter 18 Jahren) i n A u s s i c h t genom-
menen Ausbildungsweg. 
Dabei e r g i b t s i c h folgende Abstufung: am sc h l e c h -
t e s t e n " i n f o r m i e r t " s i n d E l t e r n , d i e nach V o l k s -
schulabschluß an den d i r e k t e n E i n t r i t t i n d i e 
Berufstätigkeit bzw. ausschließlich an eine Leh-
re denken. (Ca. e i n D r i t t e l " G u t i n f o r m i e r t e " ) . 
Es f o l g e n E l t e r n , d i e noch keine V o r s t e l l u n g e n V g l . Tabellen 
e n t w i c k e l t haben una so l c h e , d i e an d i e rüttlere R e i f e e v e n t u e l l i n Kombination mit e i n e r Leh-
re denken (ca. 45 % ) . Besser noch " i n f o r m i e r t " 
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s i n d E l t e r n , d i e eine weitere s c h u l i s c h e A u s b i l -
dung nach der M i t t l e r e n R e i f e und s o l c h e , d i e 
das A b i t u r i n s Auge gefaßt haben (ca. 55 % ) . An 
der S p i t z e stehen E l t e r n , d i e e i n Hochschulstu-
dium bzw. eine andere s c h u l i s c h e Ausbildung 
nach dem A b i t u r planen (ca. zwei D r i t t e l ) . 
D e u t l i c h z e i g t s i c h a l s o : Je a m b i t i o n i e r t e r das 
A u s b i l d u n g s z i e l für die Kinder, desto b r e i t e r 
der Informationshintergrund der E l t e r n . 
(Auch h i e r wäre nun die s c h i c h t s p e z i f i s c h e 
B e d i n g t h e i t wie auch der Zusammenhang mit dem 
Ablauf des EntScheidungsprozesses zu untersu-
chen. Dies muß späteren Auswertungen überlas-
sen b l e i b e n ) . 
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Informationsprobleme von Jugendlichen 
Der gesonderten Auswertung der Ergebnisse 
der Infratest-Umfrage 1973 s i n d durch d i e 
geringere F a l l z a h l (insgesamt 315 I n t e r -
views) enge Grenzen g e s e t z t . D e t a i l l i e r t e 
Aufgliederungen waren so n i c h t möglich. 
Im folgenden wird zunächst auf der Basis 
der Befunde früherer Untersuchungen der 
S t e l l e n w e r t des Informationsproblems b e i 
der Ausbildungs- und Berufswahl von Jugend-
l i c h e n s k i z z i e r t , um abschließend die Be-
kanntheit der ei n z e l n e n Ausbildungsmöglich-
k e i t e n kurz zu behandeln. 
Noch immer g i l t für v i e l e Jugendliche, so 
ergaben auch neuere Untersuchungen 1^, was 
Ja i d e 1961 f e s t s t e l l t e , daß die Berufswahl 
weitgehend "einen G r i f f i n d i e Lostrommel", 
2) 
eine "Wahl i n s Blaue" d a r s t e l l t . Dies g i l t 
auch für d i e Wahl des Ausbildungsweges vor 
allem für die Kinder aus bildungsfernen 
Schichten. 
"Insgesamt s t e l l t s i c h ... die Ausbildungs-
und Berufsfindung (der Jugendlichen) a l s e i n 
1) V g l . u.a. ISF, "Facharbeiter und Weiter-
b i l d u n g " , I n f r a t e s t , "Hauntschüler" und 
"Realschüleruntersuchung" 
2) J a i d e , W. , "Die Berufswahl", München, 1961. 
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verhältnismäßig langer und mühseliger Pro-
zeß dar, der vor allem i n der Anfangsphase 
S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e t " . 1 ' 
Besonders i n den e r s t e n Phasen des E n t s c h e i -
dungsprozesses der Ausbildungs- und Be r u f s -
wahl scheinen d i e Jugendlichen i h r U r t e i l i n 
der Auseinandersetzung mit den nächsten Ver-
wandten und Freunden zu b i l d e n . 
So wurden von den Hauptschülern die E l t e r n 
mit weitem Abstand am häufigsten a l s w i c h t i g -
ste Gesprächspartner b e i der Ausbildungs- und 
Berufswahl genannt (von 80 % ) . Es folgen Leh-
r e r (37 % ) , Freunde (35 %) , Berufsberatung 
(2 3 %) und Verwandte (2 8 % ) . 2 ) 
Dabei zeichnet s i c h aber folgendes Dilemma ab 
"Die Realschüler beziehen b e i i h r e r E n t s c h e i -
dungsfindung vorwiegend den K r e i s der engeren 
F a m i l i e und Freunde e i n , dem s i e aber s e l b s t 
nur einen beschränkten Überblick zutrauen. 
Die i n s t i t u t i o n e l l e n Möglichkeiten, a l s o vor 
allem Berufsberater und Lehrer, denen eher 
e i n o b j e k t i v e r Informationsgehalt zugestanden 
w i r d , wurden dagegen s e l t e n e r i n Anspruch ge-
nommen bzw. es wurde ihnen keine z e n t r a l e Be-
deutung im Prozeß der Entscheidungsfindung zu 
.. 3) gemessen . 
1) "Realschüler", 3. 58 
2) "Hauptschüler", S. 39 
3) I n f r a t e s t , "Realschüler", a.a.O., S. 36 
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Die H i l f l o s i g k e i t der E l t e r n , d i e geringe Be-
deutung, d i e dem Lehrer a l s Berater und I n -
formant zukommt, verweist den Jugendlichen, vor 
allem aus den "bildungsferneren" Schichten, 
weitgehend auf s i c h s e l b s t . 
In der Untersuchung "Facharbeiter und Weiter-
b i l d u n g " wurde h i e r z u f e s t g e s t e l l t : 
"Die E n t s c h e i d u n g s i t u a t i o n , i n der d i e Wahl 
e i n e r bestimmten Berufsausbildung fällt, s t e l l t 
s i c h auf diesem Hintergrund nun einigermaßen 
paradox dar: S i e v e r m i t t e l t den Eindruck, daß 
der Heranwachsende z u g l e i c h weitgehend auf s i c h 
s e l b s t g e s t e l l t a l s auch i n hohem Maße fremdbe-
stimmt i s t : auf s i c h s e l b s t g e s t e l l t i n s o f e r n 
a l s ihm von s e i n e r Umgebung keine tragenden 
Z i e l p e r s p e k t i v e n und E n t s c h e i d u n g s k r i t e r i e n 
g e l i e f e r t werden; fremdbestimmt i n s o f e r n a l s 
der B e r e i c h der Wahlmöglichkeiten von den im 
s o z i a l e n H e r k u n f t s m i l i e u des Befragten denk-
bar und erfahrbaren A l t e r n a t i v e n begrenzt 
w i r d und d i e i n d i e s e r S c h i c h t c h a r a k t e r i s t i -
schen V e r h a l t e n s - und Denkweisen zu O r i e n t i e -
rungsgrößen der Entscheidung werden". 1^ 
Dieser Befund wurde durch andere Untersuchun-
2) 
gen bestätigt. 
1) Weltz, F., Schmidt, G., K r i n g s , I . , "Fachar-
b e i t e r und b e r u f l i c h e W e i t e r b i l d u n g " , B e r l i n 
1973, S. 53 
2) V g l . u.a. I n f r a t e s t : "Hauptschüler" und 
"Realschüler" 
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In d i e s e r S i t u a t i o n werden d i e verfügbaren 
Informationen zu e i n e r z e n t r a l e n Größe im 
Prozeß der Entscheidungsfindung. Welche Aus-
bildungsmöglichkeiten man kennt, wie v e r t r a u t 
man mit den Modalitäten des Zugangs, der Ver-
wertungsmöglichkeiten e t c . i s t bestimmt we-
s e n t l i c h d i e Wahr s c h e i n l i c h k e i t e n g e t r o f f e n e r 
Wahlentscheidungen. 
O f f e n s i c h t l i c h i s t den Jugendlichen s e l b s t 
bewußt, daß h i e r I n f o r m a t i o n s d e f i z i t e be-
stehen, d i e s i c h n a c h t e i l i g auf i h r e A u s b i l -
dungswahl auswirken. 
Dies beweist u.a. e i n Ergebnis der Haupt-
schülerbefragung von I n f r a t e s t . Unter den 
i n der Broschüre "Verschenk doch keine Chan-
cen" vorgegebenen fünf Sc h w i e r i g k e i t e n b e i 
der Ausbildungs- und Berufswahl wurden I n -
formationsprobleme w e s e n t l i c h häufiger an-
gekreuzt a l s d i e angeführten o b j e k t i v e n Re-
s t r i k t i o n e n . 28 % bezogen s i c h darauf, daß 
s i e n i c h t wüßten, welche Möglichkeiten der 
b e t r i e b l i c h e n Berufsausbildung, 26 % wel-
che Möglichkeiten der Schulausbildung es für 
s i e gäbe. Nur 11 % meinten, s i e fänden an i h -
rem Wohnort und i n der näheren Umgebung k e i -
ne geeigneten Ausbildungsmöglichkeiten, 5 % 
sahen eine S c h w i e r i g k e i t , daß d i e Berufsaus-
b i l d u n g für s i e zu lange dauern würde, 2 % 
d a r i n , daß diese für s i e f i n a n z i e l l n i c h t 
e r s c h w i n g l i c h s e i . 1 ^ 
1) V g l . I n f r a t e s t , Hauptschüler, a.a.O., S. 20 
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( K e i n e s f a l l s dürfen diese Ergebnisse so i n t e r -
! 
p r e t i e r t werden, daß d i e Ausbildungswahl für 
I Hauptschüler nur e i n Informationsproblem dar-
C s t e l l e , daß etwa das Angebot an Ausbildungs-
möglichkeiten ausreichend s e i und auch so e i n -
geschätzt werde.^ Es sc h e i n t vielmehr so zu 
s e i n , daß die im Vordergrund stehenden, spür-
baren Informationsprobleme andere Schwierig-
k e i t e n verdecken. 
Jugendliche schätzen i h r e n I n f o r m a t i o n s h i n t e r -
grund i n etwa so e i n wie d i e E l t e r n . 54 % ge-
hören zu den "Gutinformierten" ( E l t e r n 51 % ) , 
27 % zu den "Mittelmäßig-Informierten" ( E l - V g l . T a b e l l e 33 
t e r n 29 %) und 15 % zu den " S c h l e c h t i n f o r m i e r -
ten" ( E l t e r n 12 %) . 
Dabei e n t s p r i c h t d i e Bekanntheit der einzelnen 
A u s b i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n b e i den Jugendlichen 
z i e m l i c h genau der b e i den Erwachsenen. Die 
" k l a s s i s c h e n " Ausbildungswege Lehre, M i t t e l -
schule und Gymnasium s i n d r e l a t i v gut, d i e V g l . T a b e l l e 32 
anderen Ausbildungsmöglichkeiten weniger gut 
bekannt. 
Bemerkenswerterweise zeigen s i c h unter den Jugend-
l i c h e n a i e Mädchen um e i n i g e s besser i n f o r m i e r t 
a l s d i e Jungen. (60 % "G u t i n f o r m i e r t e " gegenüber V g l . Tabellen 33 
4 8 %) , während j a b e i den Erwachsenen d ie Väter n n <^ 3 4 
d e u t l i c h besser i n f o r m i e r t s i n d wie d i e Mütter. 
Jugendli c h e , d i e auf eine weiterführende Schu-
l e gehen, s i n d mit dem Angebot an Ausbildungs-
möglichkeiten besser v e r t r a u t a l s Hauptschüler V g l . T a b e l l e n 3 3 
j? und 34 und L e h r l i n g e mit Ausnahme der Berufsaufbau-
schule und der Berufsfachschule. 
1) Unter den Vorgaben der Broschüre f e h l t e z.B. 
e i n e , d i e . s i c h auf beschränkte Zugangsmöglichkeiten zu bestimmten Ausbildungsintitutionen bezog. 
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